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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  mené au nord-ouest  du village de Bourgneuf,  commune des Lucs-sur-
Boulogne, a permis de mettre au jour un enclos rectangulaire allongé comportant une
entrée sur son côté sud-est (dimensions minimales : 45 m sur 70 m) ; le rare mobilier
recueilli  suggère  de  l’attribuer  au  Moyen Âge.  De  nombreux  éléments  de  plusieurs
réseaux parcellaires ont également pu être observés, la plupart peuvent être mis en
relation avec les limites figurant sur le cadastre napoléonien (1837) et avec le village de
Bourgneuf ;  d’autres  paraissent  témoigner de l’existence d’une trame plus  ancienne
(contemporaine de l’enclos médiéval).
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Fig. 1 – Phase 1, tranchée 81 : enclos, angle nord et branche nord-est (vue générale)
Cliché : J. Pascal (Inrap).
 
Fig. 2 – Phases 1 et 2 : enclos et traces parcellaires (plan général)
DAO : N. Bonnin, J.-N. Hemmert (Inrap).
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